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1 研究論文
n比忠俊:バリウムアチド熱陰極の反像現像に関19、10
する電子顕微鏡的1溌祭に就いて
19-10Tadatosi Hibi: on thc change of the
Torsional Modulus of some Fel"ron〕agnetic
Substances with Tempel'ature and with
the Magnetisation
19-10 Tadatosi Hibi: on the chι山gピ 0f the
Dan〕1〕ing coef11Cient due to u〕e
Magnetisation of some Fa'romagnetic
Substances
Π.比忠侯:バリウ"1、アチド1捻極よりの熱電子放g、119-11 に関する電子顕徴鏡的翻・究'{
大久保準三, R上ヒ,い.俊:磁、f顕徴鏡による途布被19、n
映熱陰極の研究
rH七忠俊:比枝社Nこよるバリウノ、アチド陰極表面19、松
'11
RITU,
薯 作
文題 1-1
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19」2
りの熱電子放g、N4瑚する電子光学的観察
(1)""河'
H比1'!'Υ女:比校法によるバリウ/、アチド陰柚ψι血
よ1)の梨WE子放牙1に関tる選子光学オ御観察」^^
掲城誌名巻号
19-12
第171回斬合大会予稿
Tadatosi Hibi: on t11e Elech'on-01)tical
Observations of the Reversing Brightness
in the Emission-pattern of Electrons in
the Bal'ium-Azide coated cathode
'1'adatosi Hil〕i: on 11W Electron-optical
Observations of the change of the
Emission-pattej'n of E]ech'ons in the
Barium-Azide coated cathode
Π比忠俊:半導体の電気伝導度
H比忠俊:半導体の熱磁子放射
Π比1心俊シ石川和"t:油分沸捗餅攷ポソゾの最良働
件状態の決定法に就いて
^1'ada山Si Hibi: on t11e Elech'on-optical
Observation of u〕e Emission pa仕erns of
Banum-Azide, Barium-oxide and
Strontium-oxide specks
T{KI0[osi Hibi and K:1Zuo lshikawa: on t11e
Method of Determining the Best
Opcrating condition of a Fractionating
Oil Diffusion pump
Sci. Rep. Toh01(U
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T a d a t o s i  H i b i :  E l e c t r i c  c o n d u c t l v l t y  o f
S e m i c o n d u c t o r s
T a d a t o s i  H i b i :  T h e r m i o n i c  E m i s s i o n  o f
S e m i c o n d u c t o r s
T a d a t o s i  H i b i  a n d  T e t s u o  M a t s u m u r a :  o n
t h e  A g g r e g a t i o n  o f  T r a p p i n g  c e n t e l ' s  l n
S e m i c o n d u c t 0 丁 S  o r  l n s u l a t o r s
T a d a t o s i  H i b i  a n d  K a z u o  l s h i k a w a :  o n  t h e
I n i t i a l  D e c a y  o f  o x i d e - c o a t e d  c a t h o d e
Π 比 忠 俊 , 鵬 " 矧 昭 一 : 対 物 レ ソ ズ の し ぼ り 板 に っ
い て
T a d a 加 S i  H i b i  n n d  K a 2 U o  l s h i k a w a :
T h e r n 〕 i o n i c  E m i s s i o n  f l ' o m  ( B a - s r ) 0
C a t h o d e S  1 Ⅱ U m i n a t e d  b y  t 1 1 e  l n c a n d e s c e n t
L n m p
T a d a t o s i  H i b i  a n d  K a z u o  l s h i k a w a :  s p e c t r a l
D e p e n d e n c e  o f  T h e r m i o n i c  E m i s s i o n
f r o m  ( B a - s r ) o  c a u l o d e s  o V 田 、 血 e  v i s i b l e
R e g i o n
日 比 忠 俊 : ノ ズ ル 系 を 用 い る メ タ リ ッ ク シ ャ ド ゥ
カ ス テ ィ ソ グ に つ い て
T a d a t o s i  H i b i :  A  N e w  D e v i c e  f o t  M e t a l H C
S h a d o w - c a s t i n g
日 比 怠 、 1 ¥ , , 犬 甲 長 § 治 , , 局 同 口 '  1 Ξ
1 、 a d a t o s i  H i b i  a n d  K a z u o  l s h i l 【 a w a :  s e p c t r a l
D e p e n d e n c e  o f  T h e r m i o n i c  E m i s s i o n
W i t h  A c t i v a t i o n  h ' o m  ( B a 一 翫 ' ) o  c a t h o d e s
O v e r  t h e  v i s i b l e  R e g i o n
T a d n t o s i  H i b i :  o n  t h e  M e t a Ⅱ i c  s h a d o w -
C a s t i n g  u s i n g  a  N o z z l e  s y s t e m
T a d a t o s i  H i b i :  E l e c t r o n - m l c r o s c o p l c
O b s e t v a t i o n  o f  p h o t o g m p h i c  E m u l s i o n
1 .  A p p e a r a n c e  o f  t h e " H a l o s "  i n  E l e c t r o n
M i c r o g r a p l 〕 S
T a d a t o s i  H i b i ,  s h 6 i d l i  T a k a h a s h i  a n d  K e i j i
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19剥 Tada加Si Hibi and Keiji Yada
Electronmio"oscopic observation o{tlw
Imperfect crystal of MetaⅡic oxide
Smokes
Tadatosi Hibi and Keiji Yada
High-Resolution RepHca and Their
Application
Tadatosi Hibi: point Filament and lts
Applications
195-1
1954
1951Tadatosi Hibi and Keiji Yada: Recent
Improvements in MetalHc shadow-casting
1951
1951
Tada加Si Hibi and Takuji ogawa: crystal
Habit of Magnesium oxide sm01祀S
Tadatosi Hibi and Kazuo lshikawa: spectl'且1
Dependence of Thern〕ionic Emission
W北h Activation hom (Ba-sr)o cathodes
Over o.6-3.5ev Region
Tada加Si Hjbi et Kazuo lshi1仏Wa:1nfluence
du baryum et de l oxyg6ne sul' 1e
Spectre d 6mission thermionique des
Cathodes a oxydes
日比忠俊:活性化に伴う陵化物陰極の塗布鮫化物
粒子の形状の電子顕微鏡的観察
Tada加Si Hibi and sh6ichi Takahashi: OD a
Slit for objective Electron Lens
日比忠俊:金属酸化物煙に対する結晶生長の電子
顕微鏡的観察
Tadatosi Hibl, Ky6Zabur6 Kambe and Gor6
Honj6:1nterf田'ence Fringes in Electron
Micrographs of Magnesium oxide
Tadatosi Hibi: Mia'ophotometric Analysis of
Fresnel Fringe due to to the Electron
Beam appearing at the Edge of Mgo
Smokes
Tadatosi Hibi: Electron Diffraction patta'n
0{ Mica of various Thicknesses
Tadatosi Hibi: pointed Filament.(D lts
Production and lts APP】ications
1951
1. E]ectron-
2,mlcrosc py,
195↓
J. AI〕1〕1. phys.,
25
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Proc、 1ntern.
Conf. Electron
Microscopy,
London
Proc.1nter .
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Microscopy,
London
J. phys. SOC
Japan,9
P ys. Rev.,92
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Tada加Si Hibi and sh6ichi Takahashi: shal)e
Of objective Aperture, Astigmatism and
Resolution of the Electron Microscope
Sci. Rep. RITU
A6
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121
J. phys. SOC、
Japan,10
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T a d a t o s i  H i b i ,  K a 2 U o  l s h i l く n w n  a n d  K e l J I
Y n d a :  E l e c t r o n m l c r o s c o p i c  o b s c l ' v a t i 0 Π
O f  c o ] 0 Ⅷ ・ e d  a n d  B l e a c h e d  A l k a l i  H a ] i d e
C r y s t a l s
、 1 ' a d n t o s i  H i b i ,  K e i j i  Y a d a  ι 1 Π d  s h 6 i c l 】 ]
T a k a h a s h i :  o b s e r v a t i o n  a t  L n T g e  o b 1 1 q u e
A n g l e  o f  c n r b o n  R e p l i c a
H 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 : イ 氏 温 度 レ プ リ カ に つ い て
T a d a t o s i  H H 〕 i  a n d  K a z u o  l s h i k t 6 V a :
E l e c t r o n l n i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n  o f
C 0 1 0 u r e d  a n d  B l e a c h e d  A l k a l i - H a l i d e
C r y s t a l s
日 比 忠 俊 , 山 口 1 券 也 : 1 " 電 レ ソ ズ に 於 け る 極 々 の
試 み に つ い て
T a d a t o s i  l - 1 i b i  a n d  s h 6 i c h i  T a k a h a s h i :
T W O - s t a g e  E l e C れ " o n m i c r o s c o p e  u s i n g
P o i n t e d  F i l a m e n t
T a d a t o s i  H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a
L O W  T e m p e T a l i u r e  R e p l i c a  a n d  i t s
A p p l i c a t i o n
T a d a t o s i  H i b i  a n d  T e l s u h i k 0  1 ' o m i k l :
E l e c t r o n m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n  o {  t h e
K c l  c r y s t a l  c o n t a i n i n g  p 0 ね S s i u m
C 0 Ⅱ o i d  p a r t i d e s
T a d a 加 S i  H i b i  a n d  T e t s u h i 1 Φ  T o m i k i
E l e C れ ' o n m i c r o s c o p i c  o b s e l ' v a t i o n  o f  t h e
A d d i t i v e l y  c 0 1 0 u r e d  K c l  c r y s t a l
T a d a t o s i  H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a :  s u c c e s s i v e
E l e c h ' o n m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n  o t
C 0 1 0 u r c d  n n d  B l e a c h e d  l く C l  c r y s t a l
T a ( 1 a t o s i  H i b i  a Ⅱ d  T e t s u h l k o  、 1 力 m i l a
N l e C れ ' o n m i c t o s c 0 1 ) i c  o b s e r v a t i o n  o {  t h ヒ
A d d i t i v e l v  c 0 1 0 u r c d  K C ]  c r y s t a l . 1 1
E { f e c t s  o f  L i g h t  E X P O S U I ' e
T a 〔 1 を l t o s i  H i b i  a n d  s h 6 i c h i  T n k a l ] a s h l :  D n l ' R -
F i e l d  E l e c t l ' o n n u c l ' O s c o p v  n n d  l t s
A p p l i c a t i ( 川
1 - 1 比 恕 、 俊 , 矢 田 1 憂 治 : 低 温 に I J 全 け る
ア ノ レ カ リ ノ 、 ヲ
イ ド の 屯 了 ・ 顕 微 鏡 的 観 察
H 比 忠 、 俊 , 欠 川 饗 治 , , ☆ 汁 剤 " ー :  p o i " 1  F i l a n w n t
を 用 い た ゴ 1 斐 心 子 抽 リ 散 鏡
1 _ 1 比 忠 俊 , 石 川 和 雄 :  M 0 Ⅱ a ' 型 屯 子 W 噺 散 鏡 に よ
る ニ ッ ケ ル の 商 温 観 察
L ] 比 忠 俊 , 欠 m 艇 治 : ¥ 典 乳 剤 の 感 光 過 程 の 屯 顕
的 連 統 観 察
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1960
1'adatosi 11ibi and Kazuo lshikawa: study of
Point cathode by using 八11iⅡer'S Type
Microscope
1、adatosi Hibi and Keiji Yada: Meth(〕d of
Preparing Thjn lonic crvstals
19601'adatosi Hil〕i and sh6ichi Tn】【ahasl〕i: A
1'、VO-stage Electl'on Microscope using a
Poh]ted Fi]amenl
19〔氾 Tada加Si Hibi and Keiji Yada
Electronmicroscopic observation of
Alkali-HaHde cr)'stals at 上OW
Temperature
Ta(1a加Si Hibi and Kazuo lshi1仇Wa
Observation of Meta]s at 11igh
Temperatures l〕y the Fiel〔1 Emission
Microscope
Π比恕、侯,矢田畷治:写典乳剤の箪子顕倣鏡的観索 h.2段レプリカ法による研究""
H比忠俊,矢田慶治:子町1乳剤の電子顕微鏡的魏索 1Π.同一部位速統鋭宗用レプリカによる
馴究
1'adatosi Hibi and Keiji Yada: study on
Evaporation Meulod for
Electron-MicToscopy
Tada加Si Hibi and Keiji Yada: successive
Electl'onmicroscopic observation of KCI
Singje cr)、stal.1. The Appearance of
Loop structure and Bright square
Tadatosi Hibl and Kazuo lshikawa:
High Tcmpel'ature observation of Nickel
Cathode by using Ma11Cr-Type
Microscope
Tad雄Osi1玉bi and Ka2Uo lshikawa: study of
Point cathode by using MUⅡer-Type
Microscope
日比忠俊,石川和雄: MU11er 型電顕によるニッ
ケノレ険極の商揣'児察
Tadatosi Hibi and Keiji Yada:
Direct observation of crysta】
Imperfections in Kcl single C乃・SねIs by
Electronmicroscope
1960
1961
1961
J. E]ectron-
microscop ,9
1961
J. Elec ron-
9mlcroscopy,
1961
Proc. Fourth
Intern. conf.
Elech、on
Microscopy,
Berlin,1958,1
Proc. Fourth
Intern. conf.
Electron
Microscopy,
BeTlin,1958,1
Proc. Fourth
Intern. conf.
Electron
入li以'oscopy,
Berlin,1958,1
東北大利研報告 9
J. Electron-
mi仇'oscopy.10
Sci. Rep. RITU,
A13,
1961
3530
1961
101
1961
169
1962
187
1962
796
Tadatosi Hibi and Keiji Yada:
Direct observation of crystal
Imperfections in KCI
J. Eleclron-
伯mlcrosc py,
27琴
Sci. Rep、 RITU,
A13
51
105
Sc . Rep. RITU,
A13
応用物理 30
16↓
J. phys. SOC.
Jap n,17,
299
Supplement B一Ⅱ,
(proc.1ntern.
Conf. Magnetism
and crysta110graphy,
Sel〕t.1961, V01.D
j. APP]. phys.,
33
3Ⅱ
332
212
??
61 9 6 2
T a d a t o s i  H i b i :  p o i n t  c a t h o d e  a n d  R e s o l u t i o n
O f  E l e c t r o n m i c r o s c o p e
1 9 6 2
T a d a t o s i  H i l ) i  a n d  K e i j i  Y a d a :
D i r e c t  o b s e r v a t i o n  o t  c r y s t a l
I m p e r f e c t i o n s  i n  K c l  s i n g l e  c r y s t a l  b y
E l e c t r o n m i 引 ' o s c o p e
1 9 6 3
T a d a t o s i  H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a :  E v i d e n c e  o f
t h e  A p p e a r a n c e  a n d  D i s a p p e a r a n c e  o f
t h e  L o o p  s t r u c t u r e s  i n  K c l  c r y s t a l  d u e
t o  E l e c t r o n  l r r a d i a t i o n
T a d a t o s i  H i b i ,  K e i j i  Y a d a  a n d  s h 6 i c h i
T a k a h a s h i :  p o i n t  c a t h o d e s  a n d
R e s o l u t i o n  o f  E l e c t t o n m l c r o s c o p e
T a d a t o s i  H i b i ,  K e i j i  Y a d a  a n d  Y a s u h i r o
K a w a m a t a :  D i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f
C r y s t a 1  1 m p e r f e c t i o n s  i n  K c l  s i n g l e
C r y s t a l  d u e  t o  E l e c t r o n  a n d  x - R a y
I r r a d i a t i o n
1 9 6 3
1 9 6 3
P r o c .  F i f 血
1 1 北 e r n a t i o n a l
C o n g r e s s  f o r
E l e c t r o n
M i c r o s c o p e  l
P r o c .  F i f t h
I n t e r n a t i o n a l
C o n g r e s s  f o r
E l e c t r o n
M i c r o s c o p y  l
S O C
J .  p h y s .
j a p a n , 1 8
1 9 6 3
T a d a t o s i  H i b i  a n d  K a z u o  l s h i l ( a w a :
O n  t h e  s h a l 〕 e  o f  c a t h o d e  T ゆ  i n
F i e l d  E m i s s i o n  M i c r o s c o p e
T a d a t o s i  H i b i  a t l d  s h 6 i c h i  T a 1 ね 1 ] a s h i :
E l e c t r o n  l n t e r f e r e n c e  M i c r o s c o p e
1 9 6 3
1 9 6 1
K K - 1
T a d a t 。 s i  H r b i  a n d  K e i j l  Y a d a :  p o i n t  c a t h o d e
抑 d  R e s o l u t i o n  o f  E l e c t r o n m i c r o s C 9 P e  ( 1 D
T h e  E 丘 e c t  o f  t h e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n  o f
t l 〕 e  p o i n t  c a t h o d e  a n d  t h a t  o f  s t i g m a 加 r
Y a s u h i r o  K a w a m a t a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :
D i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  c T y s t a l
I m p a ・ f e c t i o n s  l n t r o d u c e d  b y  w e a k
E l e c t r o n  h ・ r a d i a t i o n  i n  w a t e r - E t c h e d
K c l  s i n g l e  c r y s t a l
F u m i o  o k u y a m a  a n d  T a d a 加 S i  H i b i :
H i g h  T e m p e r a t u r e  o b s e r v a t i o n  0 1
T u n g s t e n  c a t h o d e  b y  F i e 】 d  E m i s s i o n
M i c r o s c o p e
1 9 6 5
J .  E l e c t r o n -
m l c r o s c o p y ,
G G - 3
J .  p h y s .  S O C
J a p a n , 1 8 ,
S u p p l e m e n t  1 1 1 ,
N l a r . ( p r o c .
I n t e r n .  c o n f .
C t y s t .  L a t t i c e
D e f e C 橋 ,  s e p t .
1 9 6 2 )
J a p a n .  J .  A P P I .
P h y s . , 2
1 9 6 5
A  N o t e
t h e
1 1
3 1 1
1 9 6 5
2 ' 1 4
1 9 6 5
奥 山 文 雄 , 日 比 忠 、 俊 : 高 温 W 陰 極 の ガ ス 効 果 の
F . ' . M . に よ る 託 ' 察
3 、 1 5
J .  E l e c t r o n -
m l c r o s c o p y ,
T a d a t o s i  H i b i  a n d  s h 6 i c h i  T a k a h a s h i :
C o h e r e n c e  o f  E l e c t r o n  B e a m  a n d
C o n t r a s t  o f  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e  l m a g e
W i t h  E l e c h ・ o n  D i f h a c t i o n  p a t t e r n
J .  E l e c t r o n -
m l c r o s c o p y ,
1 2
1 8 7
J .  p h y s .
J a p a n  2 0
袷
1 2 9
S O C .
J a p a n .
P h y s . ,
9 1
A P P I .
真
2 4 2
P r o c . 1 n t e r n .  c o n f .
E l e c t r o n  D i f f .  a n d
C r y s t .  D e f e c t s ,
M e l b o u r n e
牢 8
3 3 7
1 8 7
1 0 - 1
?
] 966Keiji Yada and Tadatosi Hibi: The contrast
Of Electron lmages in the case of using
Pointed cathode
1966Tadatosi Hibi and sh6ichi Takahashi:
Relation between lmage contrast and
Coherence of Electron Beam
1966Fumio okuyama and Tadatosi Hibi
A New Method for preparing the
Tungsten TゆS with unusua] orientation
1966Yasuhiro Kawamaね and Tada加Si Hibi
Electronmicl'oscopic observation of the
Change of Kcl crystal due to lntense
Electron lrradiation
Sumio lijima and Tadatosi Hibi:
Elech'onmicroscopic observation of
1〕rint-out E丘ect of AgBr crystal
1966
1966
Proc.6th lntern.
Congress Electron
Microscopy,
Kyoto,1
Proc.6th lntern.
Congress. ElectTon
Microscopy,
Kyoto,1
Proc.6th lntern.
Congress Electron
Microscopy,
Kyoto,1
Proc.6th ln加rn.
Congress Elec ron
Microscopy,
1くyoto,1
Proc.6th lntern.
Congress E】ech、on
Mi o copy,
Kyoto,1
Japan. J. APPI.
Phys.,5
Sumio lijima and Tada加Si Hibi
EleCれ'onmicroscopic observations of the
E丘ed of E】ectron lrradiation and print-
Out E丘ect on AgBr crystal
Fumio okuyama and Tadatosi Hibi
A New Method for preparing pointed
Cathodes Having unusuaⅡy oriented Tips
Keiji Yada and Tada加Si Hibi: Fine Lattice
Fringes Reso]ved by the Bright- and
Darlく-Field Axia1 111Uminations
奥山文雄,日比忠伐:異常方向をもっWチップを作る薪しい力法とその生成機構
Tadatosi Hibi, sh6ichi Ta]゛hashi and K6go
Takahashi: Experimental study on
Electrostatic cylindrical Lens
Keiji Yada and Tadatosi Hibi: La壮ice lmages
Of the crySねIs consisting 0壬 Ligl〕t
Elements Resolved by the Axial
1】1Umination
矢田慶治,Π比忠俊:刺止照0、ト法によるアルカリ
ハライド結晶の格子像の観察
Keiji Yada nnd Tadatosi Hibi:
Factors A丘ecting the contrast of Lattice
Image.1. Focusing of objective
Keiji Yada and Tada加Si Hibi:
Inauence of 1ⅡUmination Beam on ule
Image contrast
1967
1967
1967
1967
25
1968
71
1968
239
1968
359
1968
Iapan.
Phys.,
387
Japan.
Phys.,
東北大科研報告佑
APPI.
1183
APPI.
J. ElectTon-
m croscopy,
538
Japan.
Phys.,
1007
16
東北大科研帳告 17
APP].
107
J. Electron-
17mlcrosc py,
225
Proc.4th European
Regional conf.
Electron
Microscopy,
RO!ne
178
87
97
1'13
?
??
?
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81 9 6 9
T a d a t o s i  H i b i  a n d  s h o i c h i  T a k a h a s i :
R e l a t i o n  b e t w e e n  c o h e r e n c e  o f  E ] e c t r o n
B e a m  a n d  c o n t r a s t  o f  E l e c t r o n  l m a g e s
K c i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  l - 1 i b i :
F i n e  L a t t i c e  F r i n g e s  a r o u n d  l A  R e s o l v e d
b y  t l 〕 e  A x l a ]  n l u m i n a t i o n
飯 島 t 登 W , 日 比 忠 俊 : 高 t 品  A g B r  の 光 照 牙 N こ よ
る 内 部 銀 の 結 品 成 長
S u n ) i o  l i j i m a  a n d  T a d a t o s i  H i b i
E l e c h ' o n m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n  o f
P r i n t - o u t  E f f e c t  o n  A g B r  M i c r o c r y s t a l s
F u m i o  o k u y a m a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :
N e w  M e t h o d  壬 o r  p r e p a r i n g  u n u s u a 1 1 y
O r i e n t e d  T u n g s t e n  T i p s  a n d  T h e i r
G r o w t h  M e c h a n l s m
Ⅳ l a s a o  s n s a k i  a n d  T a d a t o s i  H i b i :
H i g h  R e s o l u t i o n  F E M  l m a g e  o t  T u n g s t e n
1 9 6 9
1 9 6 9
1 9 6 9
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
T a d a t o s i  H l b i  a n d  s h o i c h i  T a R a h a s h i
R e l a t i o n  b e t w e e n  c o h 田 で n c e  o f  E l e c t r o n
B e a m  a n d  c o n t r a s t  o f  E l e c t r o n  l m a g e  o f
B i o 】 o g i c a ]  s u b s t a n c e
S u m i o  l i j i m a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :
C r y s t a l  G r o w t h  o f  l n t e 丁 n a l  s i l v e r  b y
1 1 1 U m i n a t i n g  H e a t e d  A g B r  c r y s t a l
K e i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :
L a t t i c e  l m a g e s  o f  A Ⅱ 仏 H - H a l i d e s
O b s e r v e d  b y  t h e  A x i a 1  1 Ⅱ U m i n a t i o n  i n
t h e  E l e c t l ' o n  N l i c r o s c o p e .
F u m i o  o k u y a m a  a n d  T o d a t o s i  H i b i :
A n g u l a r  D e p e n ( 1 e n c e  o f  t h e  A P I 〕 a r e 1 寸
W o r k  F u n c t i o n  o t  c a r b o n - A d s o r b e d
T u n g s t e n  T ゆ
T a d a t o s i  H i b i  n n d  s h 6 i c h i  T a k a h a s l ] i :
R e l a l i o n  b e t w e e n  c o h e r e n c e  o f  E l e c h ' o n
B e a m  a n d  c o n h ' a s t  o f  E l e c t r o n  l m a g e  o f
B i 0 1 0 g i c a l  s u b s t a n c e
桐 山 徹 司 , 矢 胴 畷 治 , 日 比 忠 俊 : 釡 属 鱗 } 漠 の プ ラ
ズ マ 惨 失 の 密 度 依 存 性
K e i j i  Y a d a ,  K i c h h ' o  s h i b a t a  a n d  T a d a t o s i  H l b i
H i g h  R e s o l u t i o n  E l e c h ' o n  l n t e r f e r e n c e
M i c r o s c 0 1 〕 e  a n d  l t s  A P P H c a t i o n  t 0  杜 l e
入 l e a s u r e n l e n l  o f  M e a n  l n n e r  p o t e n t l a l
T a d a t o s i  H i b i ,  K e i j i  Y a d a ,  s h o i c h i T a R n h a s h i
a n d  K l c h i r o  s h i b a t a : 1 1 i g h  R e s o l u t i o n
E l e c t r o n  M i c r o s c o p y  o t  T o b a c c o  M o s a i c
＼ T i r u s
Z .  n g e w .  p h y s i k ,
2 7
1 9 7 0
2 2 3
J .  E l e c t r o n -
袷
m l c r o s c o p y ,
1 9 7 0
東 北 大 科 研 報 告  1 8
J a p a n .  J .  A P P I ,
P h y s . , 8
1 9 7 0
1 3 2
J a p a n .
P h y s . ,
1 9 7 1
2 6 6
J n p a n
P h y s . ,
A P P I .
7 1
1 9 7 2
9 8 2
P t o c . 7 t h  l n t e r n a t .
C o n g r e s s  E .  M . ,
G r e n o b l e , 1
1 9 7 3
A P P I .
1 5
P r o c . 7 t h  l n t e r n a t .
C o n g r e S 9 .  E .  M . ,
G c n o b l e , 2
J .  M i c r o s c o p i e , 9
1 9 7 3
^ 1 0 5
4 3
J a p a n .
P h y s
2 - 1 3
4 0 9
J .
9
A P P I .
1 .  E ] e c t r o n -
2 0
m l r o s c o p y ,
8 3 3
東 北 大 科 研 報 告  2 1
1 0 9 1
J . E l e c t r o n -
2 2
m l c r o s c o p y ,
1 7
J 、  E 】 e c t r o n -
2 2
m l c r o s c o p y ,
2 9
? ?
?
1973
1973相山徹司,欠田慶治,日比忠俊:金属及び半導休
のプラズマ1j1失 11. AI, Mg, sn, Ge, si及
び Be に船けるプラズモソのダソピソグ
Ⅱ 著
19」0
轡
大久保凖三,Π比忠俊:電子顕微鏡(端チT金属学
大系の V01.2 の一削D
日比忠俊:電子顕微鏡の物理_学への応用(東昇編
最近の応用電子顕徴鏡学の一部)
日比恕、俊:電子顕微鏡の結遍<の応用ぐ竃子顕微
鏡学会編電子顕微鏡の理論と応用Ⅲ理工学へ
の応用の・一言D
説
日比1心俊:最近の研究から一光学顕微鏡および電
子顕微鏡によるイオン結晶の研究
日比忠俊:電子線照身Nこより KC1 結晶に現bれ
る転位の電顕像
縄田滋則,日比忠俊:光波ど電子波の干渉のアナ
戸:ノ^
日比忠俊:電界イオソ顕微鏡
日比忠俊:電子線のコヒレソス
日比忠俊:鍾体(医学生物学分野における技術面
での進歩の一部)
H比忠俊: F.E.M.とF.1.M.
1957
1960
1Ⅱ解
1957
東北大利研机告
1961
1965
柬北大科研報告
1966
1969
1971
22
70
82
176
243
689
誠文堂新光社発行
1972
22
永井書店発行
823
53
丸 ゛=.1-1
昭和15年
8月
昭和記年
8月
昭和35年
8月
発
日本物理学会誌 12
物 性 5
応用物理 34
日本金属学会会報 5
日本結品学会誌 11
医学のあゆみ 76
日本金属学会会報11
412
?????????、??????、??
??
??
???
、?
????
?
??
???。
?
?
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